





































































































～1994 ～1995 ～2000 ～2005 ～2010 ～2014・4 合 計
キーワード
「代理意思決定」AND「高齢者」 0 0 0 2 7 12 21
「意思決定」AND「家族」AND「高齢者」 0 1 6 40 112 68 227
「自己決定」AND「家族」AND「高齢者」 0 0 2 42 77 26 147





和文（17件） 1983年～ 0 0 0 3 3 11 17
英文（5件） 1987年～ 0 0 0 0 1 4 5
㩷㪲๺ᢥ㪴 㩷㪲⧷ᢥ㪴
㩷කਛ⹹㪮㪼㪹㩷䋨㪈㪐㪏㪊㪄㪉㪇㪈㪋䋩 㩷㪚㪠㪥㪘㪟㪣䋬㪤㪜㪛㪣㪠㪥㪜㩷䋨㪈㪐㪏㪎㪄㪉㪇㪈㪋䋩
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